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aquella fecha, yen ella pasarán la revista del corriente mes.
De real orden lo digo á. V. E. pata shconocimiento y
demás efectoS. Díos guarde & V. E. mUchos aftas. Ma-
drid 18 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
OÚ·cular. Excmo. Sr.: La Reina Regente deIR~ino, en
nombre de fiU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
dispcner que el general de brigada D. José Barraquer y Ro-
viralta, jefe de Sección de este Ministerio, se encargue de la
de Guardia Civil, creada en el mismo por real orden de 31
de diciembre último (Suplemento al D. O. núm. 292), y que
esta disposición surta efectos administrativos desde la revista
del mes actual. •
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu'chos años.
Madrid 17 de enero de 1902.
Señor•.•
alecrON :DI!¡ ESTADO !d:AYO¡ y CAMPAIA
DESTINOS
Excmo~ Sr.: El Rey' (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito de
la G-uerra, en vacante que existe de su clase, al teniente coro-
nel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Gaspar Te·
noria y Rebollo, con destino en esa Cápitania general, y á
esta vacante, al de igual clase y cnerpo D. Miguel Correa y
Oliver, que por real orden de 31 de diciembre último fué
destinado á la Capitanía general de Castilla la Vieja; de~
biendo causar efecto esta disposición en la revista del actual
mes de enero. Es asimismo la voluntad de S. M., que.queden
sin decto los destinos a las Capitanias generales de Castilla
la Nueva y Caetilla la Vieja, que con igu~l fecha se confirie·
ron al teniente coronel D. Leopoldo Fuéntes ,Bu!ltillo y Cueto
.y comandante D. Ernesto Gúilmilín y Serantes, quienes que-
dátan en 1\1 miema situación que 11eniaucon anterioridad á
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Áugusto Hljo el Rey (q. D. g.), há teñido á bien nom-
brar Secretarloaél Gobierno militar de ia provincia de Lo-
grofl.o, al comandante de ínfánteda D. MaMél Borja Sanz,
que tiene su actual destino en el regimiento de Bailén nú-
mero 2~.
De real o'rden lo digo ~ V. E. para BU coiiociíniento y
demás efectos. Oíos guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1902.
&lí.or Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JU:NTAS DE ARMAMENTO
Oircula1·. Excmo. Sr.: Para resolver las dudas que se
han ofrecido al dar cumplimiento 'á la real orden de '1.7 de
septiembre último (C. L. p,úm. 220), acerca de la constitu-
ción y presidencia de las jijntas de armamento de las pla-
zas, é interin se aprueba el reglamento á que hace referencia
el arto 9.° de la miama, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las expresadas juntas locales de armamento
sean presididas, como hasta ahora, por los Gobernadores mi·
litares respectivos, y se constituyan en la forma prevenida en
el arto 1.° de l~ citada real orden, formando parte de ellas,
precisamente, lbs comandantes de Artillería y de Ingenieros
de la plaza. Cuando se ttate de puntos en donde no haya
general Gobernador, presidirá la Junta un general con mano
do en la región ó distrito, que nombrara el capitán gelleral
Ó el Ministro de la Guerra, segúB el CásO.
- De real orden lo digo ti V. E. pl'u'á su c'Onooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha -tenido á bien conceder el empleo su·
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
oficiales de Infantería (R. C.) comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Hoctor Rumeu Felipe y ter·
mina c~n D. Antonio Ledesma Barbuzano, por-cer los mál!l ano
tiguos de su escala. y reunir las condiciones determinadas en
el arto 33 del reglamento de ese ejército territorial; debien·
do disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que
. en la misma se les asigna. Es asimismo la voluntad de S. M.,
: que los oficiales que figuran en la indicada relación qneden
: en su nuevo empleo afe(J~os, en situación de provincia, á los
mismos cuerpos á que actualmente pertenecen.
De real orden. lo digo á V. E. para BU conocimi.ento y
. demás efootos. Dios guarde al V. E. muchos añ~. Madrid
17 de enero de 1902.
WXYLER
Señor Capitán general de las ÍI!llas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que ie cita
-
. " EFECTIVIDAD
.]j)mpleosEmpleos DesUno ó situación actual MOMJlREB que se les confieren
.'
c,
.. Dfa ?d:es . :.,. Añ,o~
Segundo teniente. Bón. Rva. de Canarias núm. 1. D. Hector Rumeu Felipe•.•.•.•..•. Primer teniente •. 1.0 enero.... 1902
Otro ...••...•••• ldem id. de id. núm. 3...... » Al!lensio Ayala Espinosa•.••..•• ldein ..••..•.•.. 1.0 ídem ••. 1902
Otro ...•..••.••• ldem id. de id. núm, 1 ..•••. > Antonio Ledesma.B~b:u~no•. ~.~ ldem! •• ;0-' • '.~ ~ ... 1.0 i~~W .•,·.· 1902.. :~
: .' .
Madrid 17 de enero de 1902.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Cónsul general de
España en Manila~cursóá este Ministerio en 21 de noviem··
bre próximo pasado, promovida por el segundo teniente ee
Infanteria(É. R.), afecto á la Zona de reciutamiento nú'
mero 59, de esa capital, n.Valentin Pérez Lucas, en solicitud
de que se le conceda el pase á la situación de supernumerario
ain sueldo, por serle insufioienteslos dos meses de licencia
que para evacuar asuntos propios en Filipinas le fueron con-
cedidos por :real orden de 12 de feptiembre último (D. O. nú'
mero 202), el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
en la inteligencia de que, con arreglo á lo prev~nidó en la
real orden circular de 5 de septiembre próximo pasado
«(J. L. núm. 193), no podrá permanecer más de un año en
dichas islas en esta situación, quedando adscripto, para to-
dos sus efectos, á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1902.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Caballería D. Francisco Enriquez Luque, que per-
-tenece á la plantilla de este MInisterio, pase destinado al re·
gimiento Lanceros de Villaviciosa, surtiendo sus efec~os en
la reVÍI!lta del presente mes.
De real or~en lo digo á V. E•. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
WEYLER
efectos .correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 17 de enero de 1902.
WULER
Se60r Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ARTILLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por su resolución fecha de ayer, ha teni.
do á bien destinar al batallón de ArtiUeria de plaza de Me-
norca, al teniente coronel, jefe del extinguido batallón de
Baleares, D. Gabriel Olivar J Febrer, y al batallón de plaza
de Mallorca, al de la misma clase, subdirec'tor del'parque de
la misma plaza, D. José Feliú y Ferrá. Es, asimismo, la vo·
luntad de S. M., que siendo estos batallones de nueva crea·
ción y figurando en los actuales presupuestos los créditol3
correspondientes, ambos destinos surtan sus efectos en la
revista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. - Ma·
drid 16 de enero de 1902.
WXYLJllB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befior Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que de los ca-
pitanE'8 de Artillería que prestan sus servicios en la Comi·
sión liquidadora de las Capitanias generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, D. Luis Blanco y Pérez y D. Rafael OSUDa y
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Pineda,'quede el primero en situación de excedente en esta-
región y el segundo ocupe plaza de plantilla en la expresa·
da Comisión, con arreglo á los créditos presupuestos en el
ejercicio de 1902, debiendo surtir sus efectos estos destinos
en la revista de comisario del mes actual.
De réalorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de CaEtilla la Nuevn.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de las Capitanías generales y Subins.




!xcmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en su
escrito fecha 24 de diciemb~e próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Cádiz D. Salvador
Amador Pérez, en súplica de autorización para levantar una
tapia de cierre, construir una cuadra y reformar la fachada
de la oasa, en unR"finca que posee en el barrio de San José,
extramuros y dentro de 18 tercera zona polémioa del frente
de tierra de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regénte'del Reino, ha tenid() á bien acceder: á lo so·
licitado por el recurrente, con las siguientes condicionlls:
l.a "Lalrotn'lls se ajustarán á las planos PTllsentados, ex-
cepción de la tapia de cierre, que deberá ser construida por
alambrado ó verja de madera ó hierro, sobre zócalo de fá·
brica de menos de 30 centimetros de espesor y altura.
2.- Deberán comenzar y terminarse dentro del plazo de
Un año, contado desde Jaiébhá de esta concesión, que se con·
siderará caducada en caso contrario.
B.a Las construcciones que se levanten deberán ser de~
molidas, por cuenta del propietario y sin <lerecho á indemni·
zación alguna, siempre qu~ lo exija el servicio de guerra y
sea requerido al efecto por la autoridad militar de la plaza.
4.~ Esta autorización se enter¡.derá otorgada por lo que al
ramo de Guerra concierne, quedando libre la acción del ramo
9ivil-.y la de los particulares en lo que pudieran áfectarles las
obras. - -
5." El intereliado deberá dar eonocimiento al Gobierno
militar de la plaza de la fecha en que vaya á dar comienzo
la ejecución de las obras, para que puedan ser inspecciona-
das por la comandancia de Ingenieros y vigilarse el cumpli-
miento de las condiciones impuestas, permitiendo la libre
entrada en la finca de los encargados de ejercer la inspección
y vigilancia indicadas, sin oponerles ningún obstácuLo; y
6.1\ Las obras quedarán ádemás sometidas en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de 'las plazae de
guerra.
-De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos ~ños. Ma·
drid 17 de, enero de 1902.
'.. "
Beiior Capitán general de Andalucía.
.....
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN :OE A:oJmttS'rlU.crÓN 1ctILI'.r'u
ALUMBRADO
Excmo. l::lr.: En vista del esorito de V. E. fecha 30 de
noviembre último, al que acompaña certificaciones de los
acuerdos tomados por el Ayuntamiento de Málaga, apro-
bando los gastos que se originen por la instalación y sosteni-
miento de tres y ocho luces de g8;s con destino al alumbrado
,de los patios y escaleras de los cuarteles de Capuchinos y de
la Trinidad, en aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á biE'n autorizar
la instalación y uso de dichas luces, costeado su consumo
por aquel Ayuntamiento y llevándose á cllbo las obras nece-_ -
sarias bajo la inspección de la comandancia de Ingenieros
de la plaza.
Es, al propio tiempo, la ~olun:tadde S. M.,qu9 se den la!!
gracias a. dicha corporación por su generoao desprendimiento
y por el interés que demuestra en beneficio del Ejército, fa-
cilitando á las fuerzas acuarteladas elementos necesarios para
su mejor instalación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años; _Madrid.
17 de enero de 1902.
WULEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--e ••
PREMIOS, DE REENGANCHE
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por el sar-
gento' del regimiento Infanteria de Aragón núm. 21, Juan
Pérez Merino, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas, devengada en los Dleses de julio, a.g(lsto y
septiembre de 1898, el Rey (q:D. g.), y en su nombre- la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono que solicita, y disponer que la Comisión li·
quidadora del batallón de Vergara, peninsular núm. 8, for-
mule la corresporidiente reclamación, según autoriza la real
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm~_201).
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de noviembre último, promovida por el
sargento maestro _de cornetas del batallón Cazadores de Bar·
bastro nüm. 4, León Rallo Bondía, en súplica dé abono de
premio del primer periodo de reenganche, desde 1.0 de julio
á fin de noviembre de 1898 y desde 1.o de marzo á fin de
junio de 1899; y resultando que al interer:¡ado no se le adju-
dicó vacante de reenganchado hasta 1.0 de julio de 1899, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent~ del Reino,
se ha servido desestimar'la petición del"recurrente,.' por care,.
cer'dederecho al premio que ,solicita,'Al propio tiempo;-S.M
ha- tenido á bien concederle el- abono de la gtatifiMciónde
continuación en filas, 'devengada en lbS'niéaeg-de'-t~erencia,
y disponer que el cuerpo á que perte1'l.ece'-f()fíU'IIle ia 'corrél-
166 ~. O.. ~~. 1<\
, Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Antonia V~lls J Caules, en cOJ;l.cepto, de viuda del co~Wile~de
ln~anteria.D. José ClauD;larc:Q.irant, y qUé ~I,lla ~otuali~d
al; halla vacante por ~llecimientode la in.dicadl;t peJ;l.Biop,iatl\,
q~ tuvo lugar el 3 de noviembre último, sea trl!Jjl.sJ¡l;l,~tidA l\
su hija. y del causante n.a María de los Dolores Clau~archi-
, rant Valls, á quien corre¡¡ponde según la legislación. vigElIlte¡
. debiendo ser~e abona(l.ll-, mien~as perm~n~zca BoJ,te~f,t,. 4i)J}.1~
.; Delegación de Hacienda de Valencia, á partit: ~14; de, ~o,.
; viembre de 1901, dia siguiente al del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. J!4'adl:id 17,
. de enero de 1902.
Señor Capitán generaJqe CataluñlJ,.
Señores Inspector general de la. Guardia Civil y Ord.enador de
pagos de Guerr",. '
SE:ñor Capitllon genetal de Castil~ }a. Nuev~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pondiente reclamación, según autoriza la real orden de 11 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo /l. V. E. PlJJ'8 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de enero de 1902.
Excmo~ Sr.: Vista la in.~ncia q1,1,e V. ~. ~,ª,tl?ó ti este
Min~terioen 'l de diciembre último, pro,D;l,ovida pJ:>r el cor-
neta de la comandancia de la Gq,a~di~ Civi~de Tl,irragona,
Antonio Gaya Adrover, en súplica de que se le pOnga en po-
sesión der premio y plus de reenganche desdl¡l que ingresó
en el instituto ti que pertenece, e~ Rey (q. D. g.), yen su 0111-<
nombre la Reina Regente del Reino, h,a tenido 1Í\ hi~I1 conce· .••.
der al interesado el abonQ del p~mio y phlli de xeenganche Excmo. Sr.: En VIsta de la mstanCIa promoV'Ida por
. devengado en el compromiso que se h!tl1~, e~t~niQien..do, con. ; D.a. Maria Cayetana «AQ~" Laq~ J;I,ll.tural de la isla de
traido por cuatro años en 1.0 de agosto de 1900, por llallarse< ¡ Cuba y r~sidente en la Rabana',viuda del coronel de lnfan·
comprendido en los beneficios de la real orden. de 2Q do; ff}. I teda, retIrado, Ji), Romá;n. ~J),C~~ y Ilu"tad9 de. ~.@za,
brero de 1888, y disponer que la expresa:da co~nda,ncia en: súpllila de.. penmón :t<em.un,eJ:a.toxi~,qQ~ fI~¡;eglQ.'l!J¡'BJ;t; a.o
reclame los correspondientes devengos en la forma regla- deL rea.]¡ decrel¡o de 11 de. mayo IHtifi),o; y. ~l;I,i,~JJ,dDe1), CU~Atl¡
mentada. qua el causante falleció oo. eU!~II)1~OOQ, COp;l}Í.Q" l¡¡,fJ,lJM,c;WnI!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deo; retirado, sin q~e conste pl:6stara servido ~lgu~o e¡l.Pecw.~~ l1J,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 ~. causa de Espana, el Rf}J (,q. I)-~ g.),. y eQ. ~\l1 nOn;l.l¡>rl~, 1J1. ~na
de enero de 1902. : Regente delR.eino, de a.clJe~d~ con,lo.informlldo p.o}:, e~ al~
WEYLJllR ; cuerpo en. 9, del actual, se 4J.l., fi!~rvl@ deseij~i,qm,r ~ pl:ltlció,Q..
; de la interesll,da, por no halla¡;l:/e. cQ;Q'.lprendi,dl¡. e~ ~l cit¡a.dp
real, decreto de 11 de mayo próxi01p pflsado,.
. De real or.den lo digo ~ V. E. p~a S\;l cOP-oQj,m,iento, Y
1Mmás' efectos.' Dioa guar~ á Y. E. much()s añ.Qs. ~a·'
~ drid 17 oo.enero de 1902.-
WBYLER..-
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
RESJiDENCIA
,
i¡S~ñ,QJ; Presidetl~e del Consejo Sup~eD;lo"de, o-ue~W. ~ ~~rina,.
.....,
SiCOXÓN ¡)!1 raS'rIO¡.A. .r :CiUC¡OS rÁS¡VOS
PIllNSIONES
8efiOl: Oa~itán general de C3Stilla la N:ueva.
Señores capitán gene!'&! de la cuarta región y OrOOnaoor de
pagos de Guerr..:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del :Boeino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo p.e GUE¡ua y ·Marma en 9 del actual, ha tenido
4biell dVipQJle~ q1;l.Q Ir.. I>f;lDiliQU dI} 1..725 pesetas anuales. qUe
~r ~etI.1 ora Wl :.'.2 di ma,yo,Qft l.S~~ tw;, QQJ;lQedig¡, VQoa
Excmo. Sr.: Vista la instangia que V. ~. cUrsÓ 4 este •
Ministerio en 20 de d,iciembre.l?ró:¡¡:inio pasadQ" fllomQvi.da' Excmo. 8r.:. El Rey (q: D. g.), y ~n su nombre la R~lna
por el farma9éu,ti90 primero d.el c~erpo de Sanidad Mi~~tar ¡ R~gente del Reu;lO,. d,e acuerdo .con lo mformado ~01' el C?n.
p. LeG~oldo de V~ra González. en sitQ~ción de excedente en 1 ~eJ~ Supremo de Guerra '.1. Marma en 9 del actual, h~ temdo
esta región, en súpÍióit de qU,e se le conceda trá,~ladar su re- f á bIen. concede~ á D.a Pr~edes Sánchez Sandov~l, vlll,~a en
sidencia á Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en, ~u: nOD;l1;>re la ¡ segundas n,upClas del comandant~. d.e Infan~eJ;ia, r~tlr.f:ldo,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe. 1 D: Pedro Góm:r¡; la. Rad, y á ~os hIJOS del, prImer matrImQ-
tición del interesado. mo de éate, D. RauI;\unda, D. ~etr:a Maria de lC)s Dol~res,
De real orden lo digo á Y. E. para su eonoeimiento y . D." An~ela María y D. Daniel Gómez Cr~$po,la pe:t;lsión a~ual
demás efectos. Dios g\lAld,~ 1\ V. ~ w,uQtlos aº~ b1..drid de 1.~25 pel!l6tas, ll.ue les corresponde seg,ún la le.r ~e 22 d~
17 de enero de 1902. '. . " ' , . jl;llio de :1.891 (C. L. núm. 278), la cual pensión se abonar~
WEYLEB ' por la Delega.Gión de Hacienda de Soria,: desde el 7 de jun,io
de 1901, siguiente día al del óbito del oausan~ej la mitad á
la viuda mientras conserve ese estado, y la otra mitad á lol!l
huérfanos por mano de tutor ~egalO1ente acreqitadqj ~ ~98
hembras in.terin :permanezcan solteras,y al varón, hast!1 CUrp-
plir los 24 aflOS de edad, en S de enero de 1918, si l\ptes J¡lo
disfruta sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumu-
lándose la. parte de los que fueren perdiendo el dllrecho en
los que lo conserven, sin nuevo señalamieIlto; debiendo re-
~olverse por la Direcoión general de Clases-1?asivas, r~p~cto
á la compatibilidad de la pensión que se ·señala á las huér-
fanas D.a Raimundá yD.a Petra Maria de los Dolores, con
el sueldo que disfrutan del Municipio como mlj.e~t,ra~ de ins:
trucción. primaria, cOn arreglo al arto 73, capitulo 24 del
reglamento de 21 de julio de 1900.
De real orden lo digo l\ 'V. :!D. para su conocimiento Y
--. '. - """''"-
© Ministerio de Defensa
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•
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero dé 1902.
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina.
. '.'..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina
Regente del ReirrO, MnformándQse con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
, ha tenido á. bien rehabiliÚlr á D.- Rosa García López, eón
arreglo a Jo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo de
1901 (C. L. núm. 106), en el goce de la péIisi6Ii anuál dé
1.125 pesétas, que antes de perder la nacionalidad española
disfrutó, según real orden de 21 de actubre de 1896, como
viuda del comandante de -Caballería D. Enrique Monreal
Sus, la cual pensión se abonará á la interesada, en la· Dele·
gación de Hacienda de la provincia de Huesca, á partir del
1.° de noviembre de 1901, fecha de la presentación de su ins-
tancia, según previene el mencionado real· decreto mientras
. ,
conserve su actual estado J resida en los dominios españoles.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecfIoe. Dios gllalde á V. E~ mueh()s aÍÍ08'.H1ldrid
17 de enero de 1902. '
WEYLER
Befior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
e ••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder' el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, á los tres sargentofl
retirados que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. Esteban Orejas·Canseeo y termina con D.lldefonso He-
rrán Salazar, quienes reunen las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478),
quedando afectos á las zonas militares que en la misma se·
expresan, con sujeción al arto 27 del citado real decreto.
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
17 de enero de 19{\2.
WEYLER
Señor Inspector ~eIler~1 de la. Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de. la primera y sexta regiones.
Relación gue se cita
"
.,.,
/ ' ..ANTIGUE DAD
en el empleo
Cuerpo NO:M:BRES Reglón á que quedan afecto.
Día Mu Año
Guardia Civil. .•••••••••• D. Estf'ban Orejas Canseco........ '0 •••••• 7 octubre ..•. 1901 Primera región.,
ldero.•.•.•••. '.' • ',' .•••. :t Andrés López Fernándéz.............. 12 ídem ....•• 1901 ;;;exta ídem.
Idem.. "................ :t Ildefonso Herrán Salazar •.•••••.••••• 8 noviembre. 1901 Idem.
Madrid 17 de enero de 1902. WETLER
SECCIÓN DE INS'l':Bt1CCIÓN ! ItECLt1'l'AUIEN'l'O
·COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.:, Vieta la instancia promovida por D.- An·
tolina SocarÍ'ás,l\íos, viúdá del primer teIiiÉmte de lnfanteria
D. Domingo López AlVarez, residente en JJugo, -calle de la
Soledad IilíDi. 13, en solícitud 'de que, como gracia especiál,
se coúcedá el ingreSo en el Colegio de Maria Gristin'aá sus
cinco mjSs :qü~ figuran eh la éséala de aspirantes dél mismó
con los nums. 493 ál 497 ,a.rnhÓS inclusive; y siendo eliu-
greso eudicho éétá,:OÍecimiento por dgu~oBa aátigüedad, Í3e~
gún detér!Diha ':el ílrt 10 delréglaínento orgánico aprol:uidó
por real orden de 29 de 'septiemore dé 1899 '(C. L. núm. 185),
el Rey (q. D.g.), yen :su 'noinbre Tá neina Regénte del Rei·
no, ~e ~a servido desestimar la petición de la intereiláda~
De real orden 10 digo a V. :8:. piraau 'conocimiento y
efectos coneigúiéntés. Dios guardé'á V. '!l. m(t(íh'6B 'Itft"(f$.
Madrid 17 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de G.alicia.
•••
, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Minisfierio, dando cuenta del acuerdo tomadb
por'es~ Consejo acerca de la instancia ·promovida por Doiia
~emedio. forner yCarratalá, viuda del oficialse~\UI.ªo del
Cuerpo Aúxiliar de Oficinas Militares D. Tomás Martínez
Bar, en súplica de ingreso en los Colegios de Guadalajara, de
sUB hijos los, huérfanos D. Angel, D.a. Maria y D.a Tomasa.
e~ Rey (q. D. g.)j Y en su nombre la Reina' Regente del
Reino, se ha servido disponer que los referidos huérfanos tie-
nen derecho á ingresar por turno ordinario en los citados
Colegios; pudiendo ser llamados cuando por BU edad y men-
cionado turno les corresponda.
be real ordenl0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 17 de enero de 1902.
VALERIANO WEYLEB
Señor Pr~denté 'del Consejo déA'dlhinUJtra-crón 'de bl Caja.
de Inútiles y fiuWfanos 'de la Guerra<.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña.
Casilda Rosa Valencia y Rodríguez, viuda del oficial tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Francisco La-
cruz Jiménez, en súplica de ingreso en el Colegio de Guada·
lajara de susbijas las huérfanas D.a Maria, D.- Felil'la y
D." Pilar, el Rey (q. D. g.), Yen 'su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que las referidas huérfanas
. tienen derecho á ingresar, por turno ordinario, en el citado
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Colegio; pudiendo ser llamadai cuando por su idad y m6n-
cionado turno les corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gu.arde á V. E. much08 -años. Madrid
17 de enerQ de 1902.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Cunsejo' de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Q'. [11 •
DESTINOS
Excmo. Sr.: En -vista gel E'scrito qne V. E.dirigió á
este Ministerio en 26 de octubre .último, proponiendo para
delegado de su autnridad ante la Comisión mixta de reclu·
tamiento de la provincia de Lugo, al comandante de Infan-
terta D. Bernardo Alvare.: OtefQ, el. Rey (q. D. g.), Y en su'
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la citada propuestáj cesando en dicho cllrgo, por cambio dQ
destino, el de la propia clase D. Ricardo Flandes Migqel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma·
drid 17 de enero de 1902.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENIWJlB
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~4l:i5~eriQ cQn aq es~itQ de 21 d~ dioie.m~ prfutitna pasa"
do, promovida por el capitán de la Gaardia Civil, D. José
Martinez Ibáñez, en súplica de autorización para usar la cruz
dE> caballero de la Legión de Honor, que le ha sido concedida
por el Gobierno fr~ncéB, <lon motivo de los serviciaa presta·
dos e,n 1l1t úlUma expQSiciónu~i:ve1'6j.l, el Re.y (q. D. g.), yen
E!U nombl9 l~ Raina Regente de.l Reino, ha ten:ido l\ bien'
llcceder 4 lQ eQlicit3do, una ve?; que el iniel'eBlldo ha sa¡ide•.
cho ªl~ Hacien,da los dareohQ8 que previene la ley da ~ de.
dioiembre de. 1899. '
Dt' :r~al urden 10 digo A V. E. palla /i11 ~ochn~Bta y.:
demá.s .etaQt.os. Dios 8uard~ á V. E. muohas. a.ii~- Ma....




Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Miuiaterioc,on bU oficio de 16 de diciembre último, á; f.a.vor
d&lcabo, lioonciado"Jeaé ~ncla Foree, para elreliefyabg-
ao, fuerca <).e 'filas,.de k ~n~ ,.Qe ·2-'00 ~.f'
.1.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 31 de diciembre último, promo· .
vid. por el sargento, licenciado, Marcelioo Pérez Torcida, en
iuplica di relief y. abono, fuera de filu, de. la ptmBiéJ:l mello
RECLUTAMIENTO y REEMPL,AZO DEL EJÉRCITO sud de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
Oircular. Excmo. Sr.: Vistos 108 escritos qu~ dirigieron distinliíVQ tojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y IW, SU nombre '
á t M' . t . 1 C 't 1 d C ' d 1 la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de·
N
eil e m~s eno os apl ane~ genera es e ~na~la8 y e" .. seos del reeur~Dte, Y' dillpeDel' que la ref..rida pensión le sea
orte, hacIendo presente el prImero la convemllnCla de que 1 t' f h l O 1 '6 d H'· d d S de
d
. . . . ¡ sa lS ec a por a.e egllCl n e ~Clen a e antAQ r d~de
no se estmen á aquel distrIto en la proporClón que se hace o " .",' " . '.' ., ,,' ,
á los substitutos que presenta la Diputación foral y provino eJ díllo.l. d~ p.a:v~e~l>n'l pr4:K~mp D~Bl\qQ, mllll s.IglUllQ~e,31dQ
. . .. su baja en el EJérOlto.
Clal de Navarra, y expomendo el segundo los lllconvementes D 1 d 1 d' á V
que se presentan en la práctica para llevar á efecto la con- e rea º~ .~P.: .'º _l.gº - . ~ ,m! 11M!! !nI w!!QQimilmtg !
d 'ó d d' h 'b t't t . demás efectos. DIOS guarde á V. E "'ucho" a¡;C\l:I Ma·UCCl n e IC os su 8 1 U os por IlgrupaClones de 20 hom- d'd 17 d ' d 1902 ..'..' "'!6. '!' .,._. ,
b 1 R ( D ) b 1 R · R' rl e enero e •res, e ey q. . g. , yen su nom re a ema egente del
Reino, teniendo' en cuenta las raz'Ones expuestAS por dichas
autoridades, se ha servido disponer lo lliguiente:
1.0 La real orden circular de 31 de julio de 1900 (DURIO
OFICIAL núm. 157), queda modificádllo en el sentido de que
los substitutos que presente la Diputación for3i y provincill1
de Navarra serán destinados é. los cuerpos que les correspon. 1lI4ºmQ· ~.; Vi¡;¡~/l hl m.tf4npift gij~ y. :m-. P.l!t:tiP ~ flIltft·
da cuando debieran efectuarlo los reclutas á quienes substi. MinisteriQ (!l)~ Slj ofipÍo OIJ l}O Pl:l ghÜ~ml}l'fl M~!inQ, In'glP9~
tuyan, sin señalar distrito determinado. viqa po;r el º~bQ, Ihi~9cin.llo, lih!fDltr-4j@Q B94r~ggl!,rérel, ~n
2.0 LoS' expedientes de subetitución serán tramitaqos por sqpJic~ de J'pljef y ¡J:¡pIH},fnern <le :filfts, !l~ l!l P~Ilsl~P. m~n­
la Zona de reclutamiento de Pamplona en el tiempo ¡ en 1Il1l ! su~l q~ 7'1)0 P(l!3!lW!, DJll:l~l} ªqIl~ prpll" dll! M~rHp MHitj!r PPIl
condiciones que sefialap. la vigente ley de reemplazos y el aro ! distin~jvll1ojo q1!e pj)l:Ifle~ el ~y (q. p..gJ. y eª fiJ.1. p.g~lm~
ticulo 199 del reglamento dictado para la ejecución 'de la ¡la REtlM ~egent~ gel ~lIj.{h Sl:lA!!- tll:llVH!9 Jl~qflf Y. ~ de-
misma; quedando, en su virtud, derogada la real orden de l 8I!P~ del f~c»rfep.t~, y 4i~pgpar qQ~.l~ r~~flrigJl P~P~991~ ~~
16 de septiembre de 18l:l7 (D. O. núm. 209), una vez que 1 sªt~tech: PO! l~ DelElg!lºl~n 9,e H!t~1!i~49- ~ Q-rjp.§9!h ~esqe
han desaparecido larl causas que la motivaroll.' ! el (U.~ l: dll agosf;p 4e ~990, m~ slgl!leP.,te al 4e fiJ:l h&Jp, ~J:1,
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se llame la ! el EJllr!JltO.
atención.de la referida Diputación, á fin de que procure que 1 p~ f~ª,lQrien ~o 4ig~ j y. ]Ji. V/U". J!P SQ~!m~~t.f}.,
l~s S\,!bstltUtOS q~e presente reunan, adero,és, d~ 188 cond( I d~m!Íll ef#pt9/i. Dlqsg~~ ! V!I· m\IP~tm~~ MiJl~i4
Clones que se eXIgen para su admisión, las de tnoralidaq. 17 de enero de 1902. .
que Son indispensables para poder vestir el up.1forU},e mili- ¡ ,WEYLEB
~~r, con objeto de evitar la perniciosa inJ1ue:poia que J>lldie- ' Señor Capitán general de AnaailiGÍa.
ran ejercer con SUB costumbres sobre los individuos del
reemplazo. -
De real o,rden lo digo a V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Mil.·
drid 17 de enero de 1902.
Balter••• -
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anexa auna cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su'nombre la Reina Regente del
Reino, se ha f1ervido conceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de Zaragoza, desde el día 1.0 del mes ac·
tual, como siguiente al de su baja en el Ejé;l'cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~·
drid 17 de enero de 1902.
WEYLEB
Beñor Capitán general de Alagón.
Exc~o. Sr.: ,Vi6~a 111 propues~a q~~ V. ~. cqraÁ ,á flste
Mini¡¡teriQ cqn BU oficio de 16 .de dicie~br€l pltirp,o,,' á f~yor
del cabo, liceIwiaq,o,. ~nto.~io P~roJl Pér~., para el relief y
abono~ f~era q,~ filas, de 111 pensióg rp.eIlsq~1 qe 7'50 p'eset,ll,s,
aneXA á una cru.~ del Méritq W-litlir con, qistiq,tiv,o rojo que
posee, el Rey' (q, Q; g.)"y en su nqtnbre la Rei!111 Regente
del ReinO, ~,e 4", servido conceder el mencio~ado reliaf, y
dispo~El\' q~~ It\. ~efe,fid~ plW:~ión le sea ¡:¡atisfeqha, PP.!', la
Delegación de Hacienda, qe Zal,'llgoza, q!'lBde el día V' qe mayo
de 1901, mes siguiente ~l d~ ~~ 'P.sj(\ en el Ejér<;Ho.
pe re41l or~~n lq digo á V~ ~. P.llt~ su ~~n()P!J!liento J de-
IDás efec~s. Djqa gu~de á V. E, lnucllo~ años, MlIoddq +7
de enero de 1902.
WEYLlllB
Befior Capitán general de Al,'8~ón.
~..
Exc~o! S.f.: Vie~ 11\ p.ropqeE!t~ qq~ V, .n:. cqrl3P t\ éste
Ministerio con su oficio de 16 de d~ciembre último, á favor '
del corlla~, licenci~do, l'earo Sin ~l)reJ, para el relief y abo·
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexj1 á una CfU~ del Mérito Militar cop. distintivo lojO que
posee, el Rey (q. D. g.2~ ¡ e!1lilu Hqxq~Fe ~~. Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la referida- pensión le sea sati¡;fec4a, por la
Delegación de HacienQª de U.ue13clJ., desde el dia 1.0 de di-
ciembre próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército. '
De. re",l orden lo di~o á V. E.. ll':1'3 IIU CQ:p.oc~rp.ientq y
deml\B efectos. Dio13 Ruarde á V. E. in~ch,os apos. Afadrid
17 de enerQ de 1902.
. 'W'YL~
Señor Capitán general de Aragóp..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do, licenciado, con residencia en San Julián de Rivela,
Ayuntamiento de Coles (Orense), Serafín Gareía Sotelo, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino~ se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satis-
fecha por la Delegación de Hacienda de Orense, desde el día
1.0 de noviembre próximo pasado, mel! siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de enero de 1902.
WlllYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó/t este
Minieteriq con su oficio de 24 de diciembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Juan Morgado Vázquez, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión meno
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los.deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le Bea satis-
fecha por la Delegación de Hacienda de Huelva, desde el día
1.~ de diciembre próximo pasado, mea siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á. V, E. para BU conocitniento y
demáll efectOl3. Dios guarde 4 V. ij). muchos años. Madrid
17 de enero de 1902. .
W:JllYLEB
t3eñor Capitán general de Andalucía.
0.13
Excmo. Sr.: Vista la-instancia promovida por el solda-
do, licenciado, conreaidencia en esta cort.e, 90stanilla de los
Desamparados núm. 17, tercero, Julián Alvarez'Pérez, en sú-
plica de reliaf y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q;D. g.), Yen BU nombre la
~eina Regente del Reino, se ha servido acceder á loa deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el día 1.0 de diciembre próximo pasado, mes
~iguiente al de su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. plil:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ~ ~. muchos afíos. Ma-
drid 17 de enero de 1~02.
8et¡,or Capit4n general de Caetilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerió con su oficio de 28 de diciembre último, promo,-
vida por el soldado, licenciado, Juan Gallardo Baen, en sú-
plica de réliff y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á loa deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa·
tisfecha, pbr la Delegl:lción de Hacienda de Sevilla, deade el
día 1.0 de noviembre próximo pasado, mes siguiente al de
su bttja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andaiucía.
er.
Excmo. Sr.: Vista la instancia'que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de diciembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Vicente González Fernández,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
menaual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g,), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha s,ervido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de SantanderJ
'"
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desde el dio. 1.0 de noviembre próximo pasado, mes siguien-
te al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de enero de 1902.
WEYLEB
Sefior Oapitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E.,cursó á este
:Ministerio con su oficio de 16 de diciembre úl,timo, á favor
del soldado, licenciado, Agustín lbáñez Layunta, para el re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa auna cruz del Mérito Militar con distintivo
l'ojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen BU ,nombre la Reina
Regente ~el Reino, se ha servido conceder el mencionado re·
Hef, y disponer que la réferida pensión le sea l'latisfecha, por
la Delegaoión de Hacienda de Zaragoza, desde el dio. l.°del
mes actual, como tsiguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid ;LT de enero de 1902.
WEYL:ER
Sefíor Capitán general de Aragón.
•••
Excmo. Sr.: . Vista la propuesta que V. E. cursó ti. este
Ministerio con su oficio de 16 de diciembre último, ti. favor
del soldado, licenciado, Pablo Calvo Gracia, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa ti. una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado reHef, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de Zaragoza, desde el dia 1.0 del mes
actual, como siguiente al de su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de enero de 1902..
WEYLEB
Befior Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la.propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con sn oficio de 16 de diciembre últimó, á favor
del soldado, licenciado, Alejandro Marín Espada, para el re·
lief y abono, fUera de filas, de la pensión mensual de 7'50
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pesetas, anexa, á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el mencionado
relief, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el dia 1.0
del mes actual,como siguiente al de su baja en el Ejército.
DeJreal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de enero de 1902.' .'
WEYLD
Sefior Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de diciembre último, promovida por el. ca-
rábinero de la comandancia de Guiplízcoa, de ese instituto,
. Fraucisco Bartólomé Merino, en súplica de pensióu por acu· '
mulación de cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nO!J?bre la ~ina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
arto 49 del reglamento de la Orden, Be ha servido conceder
al recurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas, que le co-
rresponde por el expresado concepto. '
De real orden lo digo á V.· E. para su c(lUocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á v; E. inuchos afias. Ma·
drid 17 de enero de 1902.
WEYLD
Sefior Director general de Carabineros.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto.
ridades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas
y puntos que be expresan, los jefes, oficiales y asimilados
que figuran en la siguiente relación.
Madrid 18 de enero de 1902.
El Subsecretarío,
Felipe Marttnez.
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CoroneL •.•...•. D. Eduardo Lazo Martinez•••••••• 25 dicbre.. 1901 Medina delCampo Reserva núm. 92.
Comándante..•' •• » Enxique Páramo Constantini. •. o !dem .•. 19010rense...••.•••• ldem núm. 59...
Otro ••••••.•••••• J Francisco Largo Vargas ••••..•. . 2 idem •• , i~Cl Bf\rcelona.••.... Excedente en la 4.& región.
Otro•••• 1 ••• ¡ ••• • I~na!Jio Orespo GamundL., ..•. 11 idem •• ' 1901 Valat3:robles (Te-
1 ruel).· ....... ,... ¡delD en la 5.8 id.
Otro ..... l .••• , •• ) José Blázquez Sabater•....•••.. 28 ideni •. ' 1901 Pamplona.•••••. lut3rtl en la 6.a id.
Capitán ••.•.•••• :t Gregorio Ruiz Rioja. '...••••••• '. . 10 novbre.. 1901 Logrofld••.•..••. Idem.
Otro..••••.••.•• » José González Gelabert .••••••.. ' 8 dicbre •. 1901 Lorca (Murcia) ..• Reserva núm. 104.
Otro. lo'. '~,""'" '. ). Salvador Novo Pérez. , •••••• ¡ •• 9 ídem ..• 1901 Leganés (Madrid). Regimiento núm. 1.
Otro •••.••••.••• :. Jenaro Villamiel y Vélez•••••.. 15 idem •.• 1901 Alicante.· ••••'••. Reserva núm: 101.
Otro. , ..•. ¡ ••••• ') Fernando Zúñiga Barrera.••••.• 20 idem ••• 1901 Madtid ••••••••. Ministerio de' la Guerra.
Otro .••••......• ) José Mandado' Salamo•••..•• '.. 20 idem ••. 1901 Toledo ••••.•• ; •• Academia de Infanteria.
Otro••.•••••••.. . » José Conde Queved,o,•.•...••••. 26 ídem .•• 1901 Valencia; ••••.••• Regimiento núm. 28.
Begundo teniente. . » Manuel Moreno Escudero..•...• 1.0 idem.••• i901Cervera delRioAl-
hama (Logroño) Idero núm. 14.
Corote. (E. tt). ¡ • s Vicente Nadal ~ay ............
.18 idem•.• 1901 Barcelona ....••• Zona núm. 60~
Capitán ('ID. fr,) •• .» Cristóbal Solá Cruz•• ¡ • ¡ ••• & ••• '26 ic41m ... 1901 Tabernas (Alme-
ria) ..•.•.•..•. Reserv~ :núm. 65.
l. er tente. (E. R.). 7> Maximino Rionda González••.• 1.0 idem •.• 1901 Villaviciosa(Ovie,
do) ..••.•••••. Idem núm. 63.
Otro••••.•••.••• 7> Pelegrin González Irazábal. •.••. 3 idem ••. 1901 San Seba3tián..•• Zona núm. 19.
Otro••.•••...••• ) Ángel Luque Vegas •• ¡ •• ¡ • , •••• . 8 idem••• 1901 Córdoba...... :. Idem núm. 17.
Otro •••••••••••. . ) Emilio Garcia Gil••.••••...... 28 idem. ,. 1901 SantaCecilia(Bur.
gos)•••••••.•• Idem núm. 11.
2. 0 tente. (E. R.). » Pedro Anaya López...••..••••. 27 julio.... 1901 Madrid......... Idem núm. 58.
Otro ............. »Juan]darin Jurado •..•.•.•..•. 7 dicbre •• 1901 Jaén.••••..•.••. Reserva núm. 58.
Otro ••••••..•..• 7> Gaspar López Antón .•.•••••..• 12 idem •.. 1901 Gomeznarro (Va-
lladolid).•..••• Zona núm. 36.
Otro.••.•.••.... ) Miguel Lópe.z Martinez .••••••.• 21 idem.•. 1901 Granada•••••.•. Reemplazo en la 2.& región.
Otro ....•....... l> José Paseiro Badia.•••••••••• '•• 29 idem ••• 1901 Pontevedra..•••• Zona núm. 37.
CABALLERíA
Comandante••.•• D. Sebastián ]duñoz y Herrera••••• 8 dicbre... 1901 Granada......... Excedente en la 2.& región.
Primer teniente •• :t Antonio González y Carrió..•.•• 16 i:lem ••• 1901 Zaragoza.•.••.•. Reg. Lac. del Rey.
Capitán (E. R.) .• » Pedro Foz y Gil. .• , • ',' .••.•.•. 17 idem••. 1901 La Rambla (Cór-
2. o tente. (E. R.). doba)...••.•••
Reg. Rva. de Andújar núm. 8.
) Ramón Huertas y Cabezas••.•.. 7 idem •.. 1901 Bélmez (Córdoba). Idem.
ARTILLERíA.
Primer ~iente.• D. Eduardo Rousell y Suárez•••... 7 dicbre .. 1901 Madrid.•••••••• Parque de Madrid.
INGENIEROS
COronel. ••.••••• D. Francisco de Castro y Ponte•••• 8 dicbre... 1901 Sevilla•• ·••.••••. 3.er lego de Zapadores Mina-
dores.
GUARDIA CIVIL
Primer teniente ••- D. Evaristo Vázguez Guillén•.••.•. 12 dicbre •• 1901 Lebrija (Sevilla).• 14.° tercio.
CARABINEROS
. .
Primer teniente •• D. Angel Venegas Cienfuegos•.•.•• 21 dicbre... 1901 Hospital militar
de Carabanchel Comandancia de Gerona.
Otro ....•....... 7> Manuel Alvarez del Aguila .•••• 23 idem •.. 1901 Ciudad Rodrigo •• Idem de Salamanca.
".
OFICINAS MILITARES .
Archivero 3.°•••• D; Joaquin Navarro Biosca..••.••• 27 dicbre... 1901 Madrid ...... ; .. Depósito de la Guerra.
Madrid ~8 (1.6 !'l!lero d~ ~.~02.
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8EOOIÓN :CE CABALLERÍA.
DOCUMENTACIÓN
Cú'ct¡la'l'. Los coroneles de loa cuerpos donde radiquen
las Comisiones liqui<:ladoras de los disueltos del arma, re·
mitirán ó participarán á la del regimiento de Hernán Corté!l,
afecta al de Lanceros del Rey, si tienen en sus respectiv·as
oficinas, ó no, los documentos que se detallan á conti-
nuación.
Madrid 16 de enero de 1902.
El Jefe de la. Secc~6n.
Pedro Sarrais
Señor .••
Relación que se cita
Nóminas y sueldos de pluses de jefes y oficiales de julio de
1896 á mayo de 1897. .. .
. ldem de gratificaciones reglamentarIaB, de. JulIo de 1896 á
mayo de 1897. . ..
ldem de gratificaciones de caballo, de Julio de 1896 á mayo
de 1897. . .. .
Cargos contra el fondo de remo~t~ y montura, cÓl'fe~pon­
dientes á los meses de abril á Ju110 de 1897, ambos mclu·
sive. .
ldem contra el fondo de depósitos, de septiembre de 1896 y
enero á junio de 1897.
Libro mayor del año económico de 1896·97.
Madrid 16 de enero de 1902. Sarrais.
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SECCIÓN DE ADKINISTRACI6N KILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de auxiliar de
cuarta clase en el Cuerpo Auxiliar de Administración Mili·
tar, y correspondiendo oubrirla, se nombra para ocupada á
Baldomero Carmona Cruz, sargento de la primera brigada de
tropas de Administración Militar, á quien con esta fechase
concede ingreso, con earacter provisional, en el mencionaoo
>ooerpo, por Ber entre los aspirantes.el que reune majorea
condiciones para dicho ingreso; debiendo causár alta en esa
Ordenación en la revista del próximo mes de febrero.
Dios. guarde ti V. E. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1902..
El Jefe dela. Sección',
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señoi'Capitán general de la ,primera región.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA eUERR4
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SECCION DE ANUNCIOS
lDllllSTRAClO1 DEL •OIARIO OFICiAl- Y•COLECCIOI lEGIUATln t
Precio en venta de los tomos del cOiario Oficiah y cColección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los ail~ 1888 á 1897, al precio_ de 4 pesetas cada uno.
Un número del ~a, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50: -.
Del afio 1875, tomo 3.9 , á 2'50.
De los ailos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.6 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1.899 Y 1900, tí 5 pesetas cada
nno.
Un número del dio., 0,25 pesetas; atrasado 0,50._
Los seilores jefes, oficiales é individuos de f,;:'°opa que deseen adquirir toda ó parte da la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS StJ13SC:RIPCIONES PAR'rICt1LA:RES POD:RÁN :EACE:RSE EN LA FO:RUA SIGt1IEN'rE:
1." A la Colección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd. ~.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. la fecha de su nltu
dentro de este período. . .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramarj entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, .el importe de los números que· pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'l'ermlnaaa ISU impresión, puéden hacerse los pedidos. .
• l!ll Escalm:ón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles. con separa.
Cllón por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
::tracto completo de l8S disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias qué afectan en todas las situaciones que
. ngan los seliores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
..~_~halla de venta en la Administración del Dtario Ojicial y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefiores Fer·
-.u.'Uw;lglesias, Carrera de San Jerónimo lO. y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3 PBSBT4S
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.--
.nl•• gllere. .e esie Est·a.leel..lent. se haeen teda elase ele I..pre••s, estael.. .., t.r.alarl•• par. l•• enerpes .., .epen.enof••
• el Ejérelte, á preeles ee.n'alees. .
~ATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALSÁS
Obra útil para las oficinas de los Ouerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Oapitanes
de compañía, Oajeros, Auxiliares, de A~cén y oficiales Habilitados, recomendada su adquisición á todos los elier-
pos del Ejército por R. O. O. de 26 de 'diCIembre de 1901 (D. O. núhl. 290). .
Precio: i peseta.s.
A los pedido! de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.




SEG'ÓN EL NUEVO REGLAKEN'rO 1'ÁC'l'ICO DE INF.A.N1'JmfA
:EI precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado COfl¡ gran ,,'limero de Záminas), es de di peleta
en Madrid. Los pedidos para fuera SQlo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~lANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES 'DE TROPA
• -III!!C
OBRl DECLARADA DE TEXTO I'OR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE IIt3, PARA LAS ACADUlIIAS REQIMENTALU
DEL ARI. DE INFANTERI.
TOMOS 1 Y 11
'rercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un-extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'AC'l'ICA DE m-
FAN'l'ERIA,hasta bata1l6n inclusive, c.on las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. • '.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
_._.-------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORRE'GIDA y AUMENTADA
OOUPBENDE: Obligaoiones de toaas las olases, Ordenes generales paTa oAoialea, 1ton0l'88 '1 tratam1tntos mllltarell,
Servl010 de g11a'1'J11oión '1 Sm'!o10 interior de los O~erpos ·de !nfanteria '1 de oaba11eria•
....,. ........ .. .
Jj;gta Obra, sefíalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva,.tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cflmplemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Mach~d, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 oontitnos más se remite certificada '"
provincias.
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